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子 ど もの登 校 拒 否 で 頭 が痛 い○
きずく.ち




































































































返 事 が 来 な い の で し び れ を き ら す ○

































け が の 功 名 の よ う な 運 の い い 話 ○
ひと たま
い い 人 だ が ､ け ち な の が 玉 に き ず だ ○
きず も み





























































































あたま ち のぼ せいかく






ゆうしよう どりよく あせ けつしよう
この優 勝 は努 力 と汗 の 結 晶 だ ○
ねつ　　　さ　　　　　　　　　　び　ねつ　　つづ
｡体温の低い動物｡ ｡なかなか熱が下がらず､微熱が続いている｡
こきゅういきいきねいきはないき
く呼吸)息　息づかい　寝息　鼻息
しゃっくり　いびき　あくび
おおいきすは
｡大きを昼を吸う/吐く｡
すこはしいきき
｡少し走っただけで息が切れる｡
かんしゅうおもいき
観衆は思わず息をのんだ｡
いきあしごと
息の合った仕事ぶり｡
しょうか
く消化)こなす　こなれる
しょうかたもの
｡消化のよい食べ物｡
いきいきぎしんこきゅうちっそく
ため息　息切れ　深呼吸　窒息
もたれる
しごとおおしょうか
*仕事が多すぎて消化しきれない｡
はらさんぼ
｡腹ごなしに散歩をする｡
たすい
｡もちを食べ過ぎると胃がもたれる｡
く誹せつ[湛])窟(芙蒜◎　窟)を窟
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